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RINGKASAN 
 
Hubungan Antara Harga Diri (Self-Esteem) dan Hasil Proses 
Pembelajaran Pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UKWMS 





Menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 
tahun. Di dunia diperkirakan kelompok remaja berjumlah 1,2 milyar 
atau 18% dari jumlah penduduk dunia. Salah satu perkembangan 
psikologis yang dialami oleh remaja adalah perkembangan sosio-
emosi yang salah satunya adalah harga diri (self-esteem), yang 
merupakan keseluruhan cara yang digunakan untuk mengevaluasi 
diri kita. Harga diri (self-esteem) tinggi diyakini menjadi dasar bagi 
1) perkembangan mental yang sehat, 2) kesuksesan, dan 3) 
kehidupan yang efektif. Harga diri (self-esteem) rendah sering 
dihubungkan dengan permasalahan gangguan mental seperti, depresi, 
kecemasan, dan prestasi belajar, juga dengan beberapa kesulitan 
xxiii	   	  
seperti, kegagalan, kerugian, dan kemunduran dalam bidang 
pendidikan. 
     Keberhasilan dalam prestasi belajar dipengaruhi oleh faktor 
internal dan eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang bersumber 
dari luar individu tersebut seperti, instrumental dan lingkungan. 
Faktor internal yang berkaitan dengan diri mahasiswa sendiri seperti, 
kondisi fisik, bakat, motivasi, minat, kepribadian, dan yang tak kalah 
penting adalah harga diri (self-esteem). Harga diri (self-esteem) yang 
rendah pada seseorang pada masa remajanya dapat menimbulkan 
berbagai masalah akademik, olahraga, penampilan, dan interaksi 
sosial. Juga akan menggangu proses pikir konsentrasi belajar dan 
hubungan dengan orang lain terutama bagi mereka yang masih 
mengikuti pendidikan sehingga mempengaruhi proses belajarnya. 
Coopersmith adalah seorang yang meneliti skala harga diri (self-
esteem), ia menemukan adanya hubungan signifikan antara harga diri 
(self-esteem) dan prestasi belajar. Penelitian yang di lakukan Frey 
dan Carlock, yang meneliti tentang hubungan antara harga diri (self-
esteem) dan intelegensi dan antara harga diri (self-esteem) dengan 
prestasi belajar, menemukan adanya hubungan yang signifikan. 
Sedangkan penelitian yang dilakukan Trautwein dkk, tentang 
hubungan konsep diri, harga diri (self-esteem) dan prestasi belajar, 
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menemukan adanya hubungan yang tidak signifikan, justru 
menemukan harga diri (self-esteem) yang tinggi dapat merusak 
prestasi belajar.  
     Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara harga 
diri (self-esteem) dan hasil proses pembelajaran pada mahasiswa 
Fakultas Kedokteran UKWMS angkatan 2015 dan 2016. Dengan 
manfaat memberi informasi tambahan mengenai hubungan antara 
harga diri (self-esteem) dan hasil proses pembelajaran pada 
mahasiswa Fakultas Kedokteran UKWMS angkatan 2015 dan 2016. 
Penelitian ini menggunakan desain analitik observational serta 
metode pengambilan sampel cross sectional. Penelitian ini dilakukan 
di Fakultas Kedokteran Kampus Pakuwon City Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya. Dalam penelitian ini sampel yang 
digunakan yaitu mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya angkatan 2015 dengan jumlah 50 
mahasiswa dan 2016 dengan jumlah 50 mahasiswa yang memenuhi 
kriteria inklusi yaitu, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 
Katolik Widya Mandala angkatan 2015 dan 2016 yang bersedia 
menjadi responden penelitian. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik 
purposive sampling. 
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     Penelitian dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2017 sampai 4 
September 2017 dilakukan dengan pengisian kuesioner skala self-
esteem oleh responden dan wawancara dan pencatatan hasil nilai IPK 
dari Kartu Hasil Studi. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan data 
paling banyak mahasiswa dengan harga diri menengah sebanyak 71 
orang dengan persentase 71%, mahasiswa dengan harga diri tinggi 
sebanyak 15 orang dengan persentase 15%, dan mahasiswa dengan 
harga diri rendah sebanyak 14 orang dengan persentase 14%. 
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan data paling banyak 
mahasiswa dengan hasil proses pembelajaran menengah sebanyak 72 
orang dengan persentase 72%, mahasiswa dengan hasil proses 
pembelajaran tinggi sebanyak 15 orang dengan persentase 15%, dan 
mahasiswa dengan hasil proses pembelajaran rendah sebanyak 13 
orang dengan persentase 13%. Hasil analisis data didapatkan nilai 
p=0,000 dan nilai koefisien korelasi 0,379 sehingga dapat 
disimpulkan ada hubungan yang signifikan antara harga diri (self-
esteem) dengan hasil proses pembelajaran pada mahasiswa Fakultas 
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ABSTRAK 
 
HUBUNGAN ANTARA HARGA DIRI (SELF-ESTEEM) DAN 
HASIL PROSES PEMBELAJARAN PADA MAHASISWA 







Latar belakang masalah dan tujuan penelitian: Menurut WHO, 
remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun. Di dunia 
diperkirakan kelompok remaja berjumlah 1,2 milyar atau 18% dari 
jumlah penduduk dunia. Harga diri (self-esteem) yang rendah pada 
seseorang pada masa remajanya dapat menimbulkan berbagai 
masalah akademik, olahraga, penampilan, dan interaksi sosial. Juga 
akan menggangu proses pikir konsentrasi belajar dan hubungan 
dengan orang lain terutama bagi mereka yang masih mengikuti 
pendidikan sehingga mempengaruhi proses belajarnya. Penelitian ini 
dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara harga 
diri (self-esteem) dan hasil proses pembelajaran pada mahasiswa 
Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 
angkatan 2015 dan 2016.  
Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan desain analitik 
observational, dengan metode pengambilan sampel cross sectional 
dan menggunakan teknik purposive sampling. Penelitian dilakukan 
pada tanggal 21 Agustus 2017 sampai 4 September 2017 dilakukan 
dengan pengisian kuesioner skala self-esteem oleh responden dan 
wawancara dan pencatatan hasil nilai IPK dari Kartu Hasil Studi.  
Hasil Penelitian: Analisis penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan uji Spearman untuk mengetahui hubungan antar 
variabel. Hasil analisis data didapatkan nilai p=0,000 dan nilai 
koefisien korelasi 0,379 sehingga dapat disimpulkan ada hubungan 
yang signifikan antara harga diri (self-esteem) dengan hasil proses 
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pembelajaran pada mahasiswa Fakultas Kedokteran UKWMS 
dengan tingkat korelasi rendah.  
Pembahasan, kesimpulan, dan saran: Dari penelitian ini 
disimpulkan bahwa harga diri (self-esteem) memiliki hubungan 
dengan hasil proses pembelajaran. Mahasiswa diharapkan dapat 
mengoptimalkan potensi diri dengan cara meningkatkan taraf harga 
diri, sehingga dapat meningkatkan hasil proses pembelajaran. Agar 
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ABSTRACT 
 
THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF-ESTEEM AND RESULTS 
OF LEARNING PROCESSES IN WMCUS FACULTY OF 
MEDICINE STUDENTS BATCH 2015 AND 2016 
Daniel Jayamahe 
 1523014051  
Background and objectives: According to WHO, adolescents are 
citizens in the age range 10 to 19 years. In the world it is estimated 
that adolescents amount to 1.2 billion or 18% of the world 
population. Low self-esteem in a person in adolescence can lead to 
the problem of academic, sports, appearance and social interaction. 
It will also disrupt the thought process of the concentration of 
learning and relationships with others especially for those who are 
still following the education thus affecting the result of learning 
processes. This study was conducted to determine whether there is a 
relationship between self-esteem and result of learning processes in 
WMCUS Faculty of Medicine Students Batch 2015 and 2016.  
Methods: This study uses observational analytic design, with cross 
sectional sampling method and using technique purposive sampling. 
The study was conducted on 21 August 2017 to 4 September 2017 
conducted by filling the self-esteem scale questionnaire by 
respondents and interviewing and recording the results of the GPA 
score from the Study Results Card.  
Results: The analysis of this research is done by using Spearman test 
to know the relationship between variables. The result of data 
analysis got value p= 0,000 and correlation coefficient value 0,379 
so it can be concluded there is significant relation between self-
esteem with result of learning processes in WMCUS Faculty of 
medicine students with low correlation rate.  
Discussion, conclusions and suggestion: From this study concluded 
that self-esteem (self-esteem) has a relationship with the outcome of 
the result of learning processes. Students are expected to optimize 
their potential by increasing their self-esteem level so that they can 
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improve the learning process. In order to become a more competent 
doctor in the future.    
 
 
Keywords: self esteem, result of learning processes, faculty of 
medicine students. 
 
